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中客户机/服务器模式（C/S模式）下，如何运用 Visual Basic 6.0 中有发展前途
的的 ADO 技术访问 SQL Server 2000 数据库及开发信息管理系统的方法与关键技
术作了全面的介绍。结合系统的开发，文章详细介绍了该软件的开发方法与具体的
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 Abstract 
 
The development of various management information system has the 
important meanings for realizing the informationalized management for 
every trade. In the guidance of the modern software engineering methodology, 
the research, closely related to the characteristics of the located college, plans 
to develop the suitable applying software for the student information 
management system by applying network software developing technique and 
method. The software has many management functions and includes several 
mold pieces: student enrollment, student status, class, fee, course, score, 
employment etc. The thesis gives an overall introduction to the methods and 
key techniques of SQL server 2000 database accessing by applying   
prosperous ADO technique in the Visual Basic 6.0 and the information 
management system development under the Client/Server model (C/S model) 
in the LAN Net. The thesis makes the step by step analysis and design of the   
technological difficulties and the complete treatise of the developing course. 
From the need analysis of the student information system, arrive to the 
creation of the SQL Server 2000 database, to the development of the client 
software, to the method of the database accessing by applying ADO, to the 
process of report in VB, until the edition & translation and the package of the 
complete applied software. 
The above contents are divided into 14 chapters. The chapter 1 describes 
the information management system, the chapter 2 briefs the developing 
technique and environment, the chapter 3 introduces the overall design of the 
student information management system, the chapter 4 to 12 introduce the 
actual developing course and the function realization of the mold pieces of 
the system, the chapter 13 introduces the editing and packaging of the applied 
software, the chapter 14 summarizes the whole system development.  
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管理信息系统的发展经历了电子数据处理系统(Electronic Data Processing 
EDP)、管理信息系统 (Management Information System MIS)、决策支持系统
（Decision Support System DSS）、战略信息系统（Strategy Information System SIS）
几个阶段。  
1.2.1管理信息系统的定义 
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生命周期法(Life Cycle Method)又称结构化生命周期法、瀑布法等。 
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2.1所示               
                                                    客户机 
                                网络             
                   服务器      
 
             
 
                   
                SQL Server 
 
                        图 2.1 客户机/服务器模型 




   * 读取与修改数据 
   * 数据输出 
   * 一些业务规则 
   * 错误处理 
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   每个客户机都要保持和数据库的连接。而连接会占用宝贵的服务器资源，每增
加一个客户机，就要增加一个或几个连接。 
   代码逻辑无法复用，因为应用程序代码位于客户机上的一个统一整体执行文件
中。这也使源代码的修改变得麻烦。要向所有客户计算机重新部署所做的改变显然
不是一件容易的事。 




   选定了应用程序的模型后应确定开发工具和数据库。 
据资料介绍，在应用程序开发中，大约有四百万开发人员使用 Visual Basic,
其中 60%用 SQL Server 作为数据库平台[4]。Visual Basic 能迅速开发应用程序，
因而它已是应用程序开发的主要工具之一。同样，SQL Server 易于管理，特别是
在 NT平台上，它已成为主流的关系型数据库引擎。最新版的 Visual Basic和 SQL 
Server配合更加默契。这种集成推出了几个 API、对象模型和库，使两个产品之间
更容易通信。因而我们可以用 Visual Basic和 SQL Server的密切集成建立更好的
应用程序。下面就 SQL Server的结构作一介绍。 
2.2 SQL Server结构[5] 
   SQL Server 不是一个数据库，是一种基于客户机/服务器模型的关系型数据库
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图 2.2 SQL Server组件 
网络库（Net-Library） 
    组件网络库(Net-Library)使 SQLServer和网络协议（如 TCP/IP）之间可以进
行通信。多个 Net-Library可以同时装入服务器中，支持不同类型的网络。这个层
在客户机和服务器上实现，使 SQL Server 可以同时支持不同网络上的客户机。其
支持的协议包括 TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX等。 
开放数据服务（ODS） 
    开放数据服务（Open Data Services,ODS）管理 SQL Server 的连接，是
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